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EVALUASI ANGGARAN PENJUALAN  PADA PT PARINDO PERMAI (Studi Kasus 
Tahun 2007 -  2008)  
 
Abstrak 
Kemampuan perusahaan untuk bertahan, berkembang, dan mencapai tujuannya 
sangat tergantung pada kinerja manajemennya. Oleh karena itu perusahaan memerlukan 
fungsi manajemen yang baik diantaranya meliputi perencanaan dan pengendalian. Dalam 
melaksanakan fungsi diatas, salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh manajemen 
adalah anggaran (budget). Anggaran penjualan berperan penting sebagai alat bantu 
manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian. 
 
 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (library 
research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara 
mempelajari buku-buku untuk mengetahui lebih dalam teori-teori yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode yang digunakan dalam studi lapangan 
(field research) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 Berdasarkan prosedur penyusunan anggaran penjualan yang sedang berjalan pada 
PT PARINDO PERMAI, diketahui bahwa dalam penyusunan anggaran papan partikel, 
PT PARINDO PERMAI menggunakan pendekatan BottomUp, estimasi berdasarkan 
penjualan papan partikel tahun lalu, yang kemudian di mark up atau mark down dengan 
mempertimbangkan faktor intern dan ekstern perusahaan. Pada tahun 2007 dan 2008 
perusahaan mengalami keadaan unfavourable pada penjualan tunai dan kredit. Hal ini 
disebabkan antara lain karena dampak krisis ekonomi global yang mulai dirasakan di 
Indonesia serta faktor intern yang berasal dari perusahaan.  
   Prosedur penyusunan anggaran penjualan papan partikel dilaminasi ukuran 122 
cm x 244 cm dengan ketebalan 5 mm masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya 
adalah peramalan penjualan yang digunakan untuk membuat anggaran penjualan masih 
kurang tepat, perusahaan kurang mempertimbangkan faktor intern dan ekstern dalam 
menyusun anggaran serta perusahaan belum membuat laporan prestasi penjualan. 
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